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1. TÉZIS: 	 A	membrán	szerkezetek	teljes	létciklusánAk	tervezői	szempontból	meghAtározó	Fő	
FázisAi;	A	gondolAt,	A	kAlibráció,	A	szerkezeti	modell,	A	műszAki	tervek,	üzemi	előregyártás,	építéshelyi	kivi-
telezés,	FenntArtás	és		Az	újrAhAsznosítás.	
2. TÉZIS:	 	 A	 sorozAtgyártást	 és	 A	 típustervek	 AlkAlmAzását,	 egyedi	 értékük	 szempontjából	
FenntArtás	övezi.	A	sátor	típustervek	AdAptálásAkor,	AlAcsony	dArAbszám	mellett,	tervezői	módosítások-
kAl,	A	FormAi	kötöttség	ellenére,	élvezhető,	egyedi	minőség	érhető	el.
3.TÉZIS:		 	 A	membránszerkezetek	gyártmány	 terv	 szintű	 digitális	 3d	modelljének	 Felépítése	
(virtuális	prototípus),	növeli	A	tervezési	ráFordítást,	ugyAnAkkor	Fontos	A	szerelhetőség	szempontjából,	
A	megFelelő	pontosságú	műszAki	dokumentáció	kidolgozásához	és	A	tervezési	hibák	kiszűréséhez.
4. TÉZIS:	 	 A	sátorszerkezetek	tulAjdonságAinAk	megismerésében	sokAt	segít	Az	Amortizáci-
ós	 FolyAmAt	megFigyelése,	de	nem	csAk	A	 szerkezet	 FizikAi	 tulAjdonságAiról	 és	A	 tönkremenetel	módo-
zAtAiról	kAphAtunk	 inFormációt,	hAnem	Az	épület	működéséről	és	A	FelhAsználói	 igények	AlAkulásánAk	
természetéről	is.
5. TÉZIS:	 	 igényes	építészeti	minőség	eléréséhez	A	kivitelezés	színvonAlA	mAghAtározó.	egy	
Adott	beruházás	kApcsán,	különösen	A	sátorszerkezetek	esetén,	tervezésekor	Figyelembe	kell	venni	A	kivite-
lezés	szereplőinek	Felkészültségét	és	A	kivitelezés	várhAtó	gyártási-szerelési	pontAtlAnságát.
6.TÉZIS:		 	 nAgyFokú	tervezői	szAbAdság	esetén	is	Fontos	A	látvány,	A	Funkció,	A	szerkezet	és	
A	gAzdAsági	rAcionAlitás	egyensúlyárA	vAló	törekvés.

